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Resumo: As crianças e jovens com necessidades educativas especiais (NEE) no sistema educativo são 
cada vez mais comuns. Segundo o Conselho Nacional de Educação, no ano letivo 2013/2014 o 
número de crianças com  NEE alcançava o total de 56.886, verificando-se uma escassez de resposta 
face à problemática. Com vista à melhoria das condições desta população, o relatório do grupo de 
trabalho sobre Educação Especial para além do reforço dos mecanismos de prevenção e intervenção 
atempadas e adequadas, da alteração de procedimentos, da formação de professores, reforça  a 
importância das tecnologias de apoio. 
Face a esta necesidade, a Aventura Social encontra-se a desenvolver um software de tecnologia 
assistida, com um conjunto de aplicações desenhado para apoiar as crianças e jovens (1.º ao 9.º ano de 
escolaridade) com NEE. O programa inicia-se com uma avaliação para determinar as forças e 
dificuldades de cada criança/jovem, por forma a corresponder às características únicas de cada um. 
Este programa permite uma aprendizagem a um ritmo próprio, primando pela motivação e diversão, 
oferecendo um sistema compreensivo, educacional, que reforça as competências da leitura, escrita e 
matemática. Sendo possível a sua utilização como uma ferramenta de trabalho na escola ou em casa, 
permitindo aos professores e pais, acompanhar o desenvolvimento/progresso da criança ou jovem que 
utiliza o software. 
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Summary: Children and young people with special educational needs (SEN) in the education system 
are increasingly common. According to the National Board of Education, in the academic year 
2013/2014 the number of children with SEN reached the total of 56 886, verifying a shortage of 
response to the problem. To improve the conditions of this population, the special working group on 
Special Education in addition to strengthening the mechanisms of prevention and timely and 
appropriate intervention response, changing procedures, training of teachers, reinforces the importance 
of assistive technologies. 
Given this requirement, the Social Adventure is developing an assistive technology software with a set 
of applications designed to support children and young people (1st to 9th grade) with SEN. The 
program begins with an assessment to determine the strengths and difficulties of each child/young 
person in order to meet the unique characteristics of each one. This program allows for learning at 
their own pace, striving for motivation and fun, offering a comprehensive, educational system, which 
strengthens the skills of reading, writing and mathematics. Being possible to use as a work tool in 
school or at home, allowing teachers and parents to monitor the development/progress of the child or 
young person who uses the software. 
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